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内容摘要 
 
本文以新经济增长理论为指导框架，综合运用政治经济学、区域经济学、产
业经济学、计量经济学、国际贸易和投资学等学科知识，采用理论与实证相结合、
定性与定量相结合等综合研究方法，从人力资本、知识经济、R&D 活动、技术
创新、产业政策、对外贸易（经济开放度）、技术转移以及资本转移等内生要素
出发，对战后至今台湾经济增长的事实进行较系统、全面的分析。 
本文总的逻辑框架是由理论到实践，从抽象到具体，层层展开分析与讨论，
后是归纳与汇总。具体分析架构如下： 
第一章是绪论部分。主要说明本文的研究动机与意义、研究方法与分析架构、
研究创新与存在不足，并对相关理论文献和研究现状进行回顾与探讨。 
第二章是有关新经济增长理论的相关内涵。首先对相关概念进行界定与比
较，并在阐述新经济增长理论产生的理论渊源与现实背景的基础上，从完全竞争
条件、垄断竞争条件和开放竞争条件等三个角度出发，评析新经济增长理论的基
本模式，为后文具体展开论述台湾经济增长奠定理论基础。 
第三、四、五章是本文的核心部分。分不同的模式，详细展开探讨台湾经济
增长的具体内涵，运用一般理论针对台湾经济增长进行应用分析。其中，第三章
从完全竞争条件出发，探讨人力资本、知识经济与台湾经济增长的关系，以及知
识经济与台湾产业结构调整的相互关系等内容。第四章从垄断竞争条件出发，首
先阐述台湾 R&D 活动的投入与产出，然后探讨 R&D 活动、技术创新和产业政
策与台湾经济增长的相互关系及其促进作用。第五章从开放竞争条件出发，讨论
对外贸易、技术转移和资本转移与台湾经济增长的相互关系，并重点实证分析了
经济开放度与台湾经济增长的因果关系。 
第六章剖析台湾经济增长过程中存在的主要问题。例如高科技产业发展存在
的问题、人力资本提升存在的问题、产业结构调整与升级存在的问题以及台湾当
局经济政策存在的问题等。 
第七章阐述台湾当局为提升整体科技水平、强化产业竞争力、促进经济增长
所采取的发展策略与辅助措施，并指明在经济全球化和知识经济发展的背景下，
未来台湾经济增长的发展趋势，以及台湾当局的态度及角色所起的作用。 
后一章是本文的主要结论与相关启示。 
 
关键词：新经济增长理论；台湾；经济增长 
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Abstract 
 
This paper is guided by the new economic growth theory, applies theoretical 
knowledge in political economy, regional economy, industrial economy, econometrics 
and international trade and investment economy, and adopts a combination of 
theoretical and empirical methods and qualitative and quantitative methods to analyze 
the post-war economic growth in Taiwan from several endogenous factors, such as 
human capital, knowledge economy, R&D activities, technical innovation, industrial 
policies, foreign trade (economic openness), technical transfer and capital transfer. 
The framework of this paper is from theory to practice and from abstraction to 
specification, the detailed framework is as follows: 
Chapter 1 is introduction, which mainly explains the purpose, significance, 
research methods, analytical framework, research innovation and existing problems of 
this paper, and makes a brief review of theoretical documents and academic research. 
Chapter 2 is about the contents of the new economic growth theory, which firstly 
defines and compares relevant concepts, then comments on the basic modes of the 
new economic growth theory on the basis of theoretical origin and actual background 
of the theory, from the angle of completely competitive condition, monopolisticly 
competitive condition and openly competitive condition. This chapter is the 
theoretical foundation of the paper. 
Chapter 3, chapter 4 and chapter 5 are the central parts of the paper, which apply 
the general theory to analyze the economic growth in Taiwan according to different 
modes. Chapter 3 discusses the relationship between human capital, knowledge 
economy and Taiwan’s economic growth, and the relationship between knowledge 
economy and the adjustment of industrial structure in Taiwan, from the angle of 
completely competitive condition. Chapter 4 firstly elaborates the input and output of 
R&D activities in Taiwan, then respectively discusses the relationship between R&D 
activities, technical innovation and industrial policies and Taiwan’s economic growth, 
from the angle of monopolisticly competitive condition. Chapter 5 respectively 
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discusses the relationship between foreign trade, technical transfer and capital transfer 
and Taiwan’s economic growth from the angle of openly competitive condition, and 
makes an empirical research on the causal relationship between economic openness 
and Taiwan’s economic growth. 
Chapter 6 analyzes the main problems during the Taiwan’s economic growth, 
such as the problems in the development of High-tech industry, the problems in the 
promotion of human capital, the problems in the adjustment and upgrade of industrial 
structure and the problems in the economic policies of Taiwan government. 
Chapter 7 elaborates the developing strategies and assisting measures adopted by 
Taiwan government in order to promote the whole level of science and technology, 
intensify industrial competitiveness and promote the economic growth. 
Simultaneously, the paper presents the developing tendencies of Taiwan’s economic 
growth and the effects of attitudes and role of Taiwan government at the background 
of economic globalization and knowledge economy. 
The last chapter is the main conclusions and relevant enlightenment of the paper. 
 
 
Key Words: New Economic Growth Theory; Taiwan; Economic Growth 
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第一章  绪  论 
第一节  研究动机与意义 
第二次世界大战之后，大多数国家或地区经济增长的经验显示，经济效率的
大幅提高，是经济持续成长的主要决定因素；而经济自由化的加速推动，则是促
进市场机能发挥、经济效率提高的主要政策工具。至于储蓄的多寡、自然资源的
丰瘠，仅为决定经济增长率高低的必要条件之一。随着科技时代和知识经济的来
临，作为第一生产力的科学技术，日益成为经济增长的关键因素，技术进步对经
济增长的贡献率与日俱增；同时，技术创新的主要动力来自于知识的扩散、转换
与应用，高科技产业的发展对于知识的转化扮演着重要的角色。面对全球范围内
人才争夺、技术转移和资金流动的加快，包括海峡两岸在内的各国（地区）纷纷
意识到，在经济全球化的自由竞争环境中，加速技术进步、提升产业竞争力、促
进经济长期持续增长的重要性，相继制定了一系列政策和措施，改造传统产业，
发展新兴产业，以实现产业结构优化升级，促进民族经济的跨越式发展。 
上个世纪后 40 年间，迅速、持续的经济增长是包括台湾在内的许多东亚地
区经济发展轨迹的基本特点。无论是从自身经济条件出发，还是在世界范围内比
较经济增长的速度，东亚地区良好的经济增长业绩都是令人瞩目的。对这一问题
的探讨，学者们先后提出了“战略论”、“政策论”、“体制论”和“文化论”等迥
然不同的解释①。尽管这些解释赖以提出的角度不同，但在承认东亚奇迹的客观
存在方面却有着基本的共识，它们彼此之间的分歧仅在于对这种经济奇迹形成的
原因存在着不同的解释。 
然而，以克鲁格曼（1994）②为代表的不少学者对东亚奇迹提出了质疑，认
为东亚经济增长是由非同寻常的有形资本和劳动力投入的增加驱动的，而非经济
效率或劳动生产率的提高来驱动的；除了日本和中国大陆以外，东亚地区与发达
                                                        
① 王春法.国家创新体系与东亚经济增长前景[M].北京:中国社会科学出版社，2002.2-9. 
② 保罗·克鲁格曼.亚洲奇迹的神话[J].[美]外交，1994，（11-12）.参见：王春法.国家创新体系与东亚经
济增长前景[M].北京:中国社会科学出版社，2002.385-400（附录）. 
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国家之间的技术差距没有明显地缩小，技术进步并不是东亚地区高速经济增长的
主要驱动因素。20 世纪末发生的亚洲经济危机，似乎也从经济发展的实际宣布
了东亚模式的终结。 
以台湾地区而言，自 1990 年代末以来，由于亚洲金融危机、岛内政党轮替
等内外因素的影响，台湾经济增长逐渐衰退，各项经济指标持续恶化或低迷不振，
甚至在 21 世纪初出现了战后首次的经济负增长。显然，在包括新古典经济增长
理论在内的传统经济增长理论中，单纯依靠资本、劳动力甚至技术进步推动经济
增长的“平衡增长路径”①（Balanced Growth Path，BGP）并不能充分、有效地
说明近几年台湾经济增长陷入困境的原因。新问题的出现对传统的东亚（台湾）
研究提出了挑战，同时也给我们提供了一个全面审视东亚（台湾）模式的机会。 
一般而言，经济增长原因、经济增长内在机制及经济增长实现途径是经济理
论研究的核心问题。将经济理论运用于经济现象的具体分析无非出于两方面的考
虑：一是对理论进行检验，即用经济增长（发展）事实来验证或者是证伪该经济
理论；二是深化对某种经济增长现象的认识，即在该经济理论的指导下对经济现
象进行更为深入的分析与探索，使认识更为深刻和准确。以内生技术进步为核心
的新经济增长理论②机制表明，在经济系统内部技术进步的推动下，一国或地区
经济发展有可能达到逐步缩小经济差距以及实现持续、快速经济增长的目标。而
台湾经济增长的客观事实，恰恰提示我们应该从一个新的理论角度出发，确认相
关理论与现实问题之间的基本联系，并对那些处于现有理论与需要解决的问题之
间的中间性问题给予具体分析，从而逐步接近理论与现实的统一。 
基于上述原因，本文在笔者硕士学位论文的相关研究基础上，将研究对象聚
焦于海峡东岸的台湾地区，采用一种“独特”的研究（考察）视角、运用相对“合
适”的研究方法，即用新经济增长理论作为分析工具，对战后台湾经济增长的“成
                                                        
① 资本、产出、消费和人口均按一相同的固定比率增长的情形被称为“平衡增长路径”。参见：[美]查尔斯·I·琼
斯.经济增长导论[M].舒元等译，北京:北京大学出版社，2002. 31. 
② 新经济增长理论也称为内生经济增长理论，主要致力于研究一个国家或地区经济的持续增长是如何被经
济系统内生决定的。根据该理论，技术进步是长期经济增长机制的关键，而技术进步又是知识和人力资本
积累的结果，所以知识和人力资本的持续积累是技术进步得以实现的条件；由于知识的外部效应和技术的
学习效果的存在，使经济政策有了发挥作用的余地。此外，技术创新、技术转移及资本转移也将使经济增
长成为可能。新经济增长和新经济这两个概念，既有相同之处又有本质的区别，后者主要指以信息为主导、
以高科技和知识创新为基础、以人为本、以创新和风险投资互相结合、以全球化和资源优化配置为特征的
经济型态；而前者是指一种经济增长方式和机制。 
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功”经验和发展规律进行归纳和总结，并揭示近年台湾经济增长出现问题的背景
及原因，以便从中吸取一定的经验和教训。显然，这种综合性、系统性的研究在
丰富和发展“东亚发展新学说”，完善传统经济增长理论体系等方面具有重要的
理论意义。 
同时，海峡两岸加入 WTO 后，如何在既合作又竞争的互动关系下，基于比
较利益原则，摒除政治歧见和障碍，凝聚两岸科技与经济力量，发挥各自具有的
优势条件或因素，建立起多元、动态的经济分工合作体系，是摆在我们面前一项
紧迫而重大的任务。本文以台湾地区作为研究对象，运用新近发展起来的新经济
增长理论，重点分析并探讨了完全竞争条件下、垄断竞争条件下和开放竞争条件
下该地区独特的经济增长内在机制，以及如何摆脱当前困境、顺利实现产业转型
升级等问题，在加强海峡两岸经济和科技合作、实现两岸科技经济的互利双赢等
实践应用方面，具有十分重要的现实意义和经济意义：通过对台湾经济增长的得
与失的探讨，有助于中国大陆吸取经验与教训，转变经济增长和经济发展观念，
贯彻落实“经济建设必须依靠科学技术，科学技术工作必须面向经济建设”的基
本方针，加快技术进步和经济增长步伐，“推进工业结构优化升级，加快发展服
务业，促进区域协调发展，实施科教兴国战略和人才强国战略，实施互利共赢的
开放战略”①，努力缩小产业技术与世界先进水平的差距，并积极探索两岸科技
经济资源优化配置和区域经济整合的可能模式，促进两岸科技、经济交流朝有利
于祖国和平统一和区域经济繁荣的方向发展。 
因此，运用新经济增长理论对台湾经济增长这一课题进行系统、完整地研究，
若能找寻出其内在规律和相互关系，不仅仅对台湾本身，对于包括中国大陆在内
的广大发展中国家和地区的经济增长和经济发展都将有非常重要的借鉴意义；而
且，本文研究还有利于大陆有关部门正确认识和评判台湾经济增长的事实与规
律，把握未来台湾经济发展和产业转移的方向及趋势，为制定相应的对台策略提
供政策参考和依据。 
                                                        
① 这是 2006 年 3 月 14 日十届全国人大四次会议表决通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一
个五年规划纲要》第三、四、五、七、九篇的纲要标题；其涉及内容与本文对台湾经济增长的探讨内容有
许多共性。参见：http://www.chinanews.com.cn//news/2006/2006-03-16/8/704064.shtml，2006-03-29. 
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第二节  相关文献探讨 
任何研究都是在前人研究的基础上吸收某些理论因子加以进一步系统发展
的结果。为此，在对本文研究方法和研究特点作出明确界定和进一步说明之前，
有必要回顾前人在这一领域的研究概况，作为本文的理论背景和分析起点。 
一、新经济增长理论研究的相关文献 
新经济增长理论研究的相关文献可以说已是汗牛充栋，比较有代表性的论著
多出于西方国家学者之手；中国大陆学者对此研究相对薄弱，大多是结合大陆经
济增长的事实进行分析与评价。 
国外学者对新经济增长理论进行综合性研究的主要著作有：格罗斯曼和赫尔
普曼（1991）采用一般均衡、动态分析和不完全竞争的研究思路，探讨在全球经
济背景下贸易、技术创新与经济增长的联系，首次打通了产业组织理论、新经济
增长理论和新国际贸易理论这三个发展 为迅速的经济学分支，分析了国际技术
竞争对专业化和国际贸易的长期格局的影响、发展中国家（地区）的模仿活动对
发达国家技术创新活动的影响，以及国际技术竞争如何影响到各国的技术进步和
经济增长。巴罗和萨拉伊马丁（1995）在《经济增长》一书中，首次系统梳理和
阐述了此前所有重要的经济增长理论与模型，包括 1980 年代以来新经济增长理
论的诸多重大拓展，并对各国的横截面数据进行经验分析。琼斯（1998）从经验
实证出发，对传统的经济增长理论和新经济增长理论做了全面的介绍和评述，认
为经济增长的引擎是发明创新，一些国家建立了有利于经济增长的经济制度和基
础因素，结果技术得以发展，经济得以增长。阿吉翁和霍依特（1998）对新经济
增长各个方面的有关理论和实证研究进行了全面的论述，包括早期的 AK 模型、
加入资本积累及人口增长的熊彼特模型、经济增长与失业、环境、市场结构之间
的互动关系，以及收入分配和研发的组织问题等，可以说是对经济增长理论进行
成体系研究的重大突破。该书不仅“解释”了工业化国家或地区的长期经济增长，
还论证了产权保护、教育、企业组织（制度）等是决定一个国家能否成功地收敛
于技术前沿而不发生停滞的关键因素。索罗（2000）以外生增长理论的标准新古
典模型作为分析的背景，研究了新经济增长理论的四个开创性模型，即罗默内生
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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